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1 En  1985,  le  ministère  de  l’Économie,  des  Finances  et  du  Budget  choisissait
l'Hôtel Pommeret  pour  abriter  la  Chambre  Régionale  des  Comptes [  (Fig.  n°1 :
Localisation  des  fouilles  effectuées  en  ville  de  1984  à1991),  site F].  Les  travaux
d'aménagement comprenant la construction d'un silo d'archives enterré ont nécessité
la réalisation d'une fouille archéologique. Ce site a livré des structures en dur datant du
Haut-Empire, détruites au IIIe s. Cet espace libéré reste inoccupé jusqu'à l'édification de
Saint-Pierre-Ensentelée.  Entre  le  Xe et  le  XII e s.,  les  abords  de  l'église  ont  servi  de
cimetière; quatre-vingt-dix sépultures ont donc pu être fouillées. La première période
d'inhumation correspond à des sépultures d'adultes en pleine terre (sans cercueil et
linceul). Par la suite, adultes et enfants ont été simultanément ensevelis. En revanche,
les dernières phases ne comportent que des sépultures d'enfants. À l'exception d'une
seule,  les tombes n'ont pas offert de mobilier.  Aux XIIe et XIIIe s.,  le tissu urbain se
réorganise avec la construction de deux maisons mais la guerre de Cent Ans contraint à
la destruction de tous les faubourgs. Ce n'est qu'à partir du XVIe s. que l'église Saint-
Pierre-Ensentelée est  rebâtie et  devient véritablement urbaine car elle  est  englobée
dans la dernière enceinte de la ville. 
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Fig. n°1 : Localisation des fouilles effectuées en ville de 1984 à1991
Auteur(s) : Petit, Dominique. Crédits : GI, 1997 - CNRS Editions, 1998 (1997)
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